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Проведенный анализ научных ис-точников позволил нам (с целью 
выяснения характера зависимости 
успешного формирования эмоцио-
нальной устойчивости от индивиду-
ально-психологических особенностей 
личности) отобрать те качества, ко-
торые, предположительно, влияют на 
динамику эмоциональной устойчиво-
сти [1-11].
Выделенные качества входят во 
все компоненты личности, что позво-
лило определить относительный вес 
определенных качеств в детермина-
ции процесса формирования эмоцио-
нальной устойчивости личности.
В качестве свойств личности, вли-
яющих на исследуемый процесс, рас-
сматривались:
 • свойства психофизиологическо-
го уровня (по мнению многих исследо-
вателей, например, В.П. Казначеевой, 
С.В. Казначеевой, М.В. Мороканова, 
В.Е. Коган и др., свойства данного уров-
ня, с одной стороны, приобретают са-
мостоятельное значение, обусловливая 
успешное формирование эмоциональ-
ной устойчивости, а с другой, опреде-
ляют развитие профессионально-значи-
мых качеств); в данном случае можно 
выделить следующие свойства - экстра-
версия, возбудимость, тревожность;
 • особенности интеллектуаль-
ной сферы (например, Б.Г. Ананьев, 
О. Тофлер, В.А. Якунин и др. счи-
тают, что особенности выделенного 
уровня влияют не только на успеш-
ное формирование эмоциональной 
устойчивости, но обусловливают 
профессионализацию); в данном 
случае можно выделить следующие 
свойства - экстраверсия, возбуди-
мость, тревожность;
 • свойства личностно-характе-
рологического уровня (так. Л.И. Бо-
жович, B.C. Мерлин, К.К. Платонов 
убедительно доказали, что систе-
мообразующим фактором личности 
является ее направленность, характе-
ризующаяся доминированием потреб-
ностей и мотивов), поэтому мы уде-
лили особое внимание исследованию 
влияния направленности личности 
преподавателя на формирование его 
эмоциональной устойчивости.
Эти свойства психофизиологиче-
ского уровня, особенности интеллек-
туальной сферы, свойства личностно-
характерологического уровня стали 
были в центре внимания многих дис-
куссий отраслевых конгрессов Манво 
(Международной Академии Науки и и 
Высшего Образования (Лондон, Вели-
кобритания)) в решение обсуждаемой 
проблемы [1, 2, 3, 10]: 
 • Дискуссии I сессии Междуна-
родного научно-аналитического Кон-
гресса МАНВО «ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКИЕ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ, МЕДИ-
ЦИНСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРО-
БЛЕМЫ СТАРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, 
ЕГО ПРИЧИНЫ И ПРЕОДОЛЕНИЕ» 
(25.02-25.03.2013)
 • Дискуссии II сессии Междуна-
родного научно-аналитического Кон-
гресса МАНВО «ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ 
«NEXT» В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРО-
СТРАНСТВЕ» (20.06.2013-20.07.2013)
 • Дискуссии III сессии Междуна-
родного научно-аналитического Кон-
гресса МАНВО «ПРОБЛЕМЫ ФОР-
МИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИН-
НОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧ-
НОСТИ И ГРУППЫ» (20.11.2013-
20.12.2013
 • Дискуссии IV сессии Меж-
дународного аналитического Кон-
гресса МАНВО «ПСИХОФИЗИОЛО-
ГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
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темперамента достаточно устойчива на протяжении всего исследо-
ванного возраста и состоит из четырех основных составляющих, 
связанных с эргичностью, пластичностью, экстраверсией-интро-
версией и эмоциональностью, поэтому целесообразно использо-
вать лишь один показатель из каждой группы. Это, с одной сто-
роны, упростит анализ материала, с другой - позволит избежать 
артефактов, вызванных тесными корреляциями показателей вну-
три группы.
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И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 
ЧЕЛОВЕКА» (01.02.2014-28.02.2014)
 • Дискуссии V сессии Междуна-
родного научно-аналитического Кон-
гресса МАНВО «ПСИХОФИЗИОЛО-
ГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНО-
ШЕНИЙ НА ЭТАПЕ ДОШКОЛЬ-
НОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 
(01.04.2014-30.04.2014)
 • Дискуссии VI сессии Междуна-
родного научно-аналитического Кон-
гресса МАНВО «СИСТЕМНЫЙ 
ПОДХОД КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ, ПСИ-
ХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» (01.06.2014-
30.06.2014)
 • Дискуссии VII сессии Меж-
дународного аналитического Кон-
гресса МАНВО «ПСИХОФИЗИОЛО-
ГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕ-
МЫ УПРАВЛЕНИЯ» (01.10.2014 - 
31.10.2014)
 • Дискуссии VIII сессии Между-
народного аналитического Конгресса 
МАНВО «ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕ-
СКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОС-
ВОЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ» (09.02.2015 - 09.03.2015)
 • Дискуссии IX сессии Меж-
дународного аналитического Кон-
гресса МАНВО «ПСИХОФИЗИОЛО-
ГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
(01.04.2015 - 01.05.2015)
Для выполнения задач нашего 
исследования было из этих дискус-
сий взяты материалы для проведения 
дальнейшее определение индивиду-
ально-типологических особенностей 
для характеристики наиболее общих 
и устойчивых параметров личности 
каждого преподавателя.
Мы планировали изучить уровень 
эмоциональной устойчивости испы-
туемого, взяв в качестве своеобразной 
«точки отсчета» относительно устой-
чивые качества испытуемого, т.е. его 
темперамент. Это позволило оценить 
степень эмоционального напряжения 
испытуемого; сопоставление степени 
эмоционального напряжения и осо-
бенностей возрастной динамики эмо-
циональной устойчивости позволило 
судить о том, как соотносится наличие 
или отсутствие психологического на-
пряжения с проявлением внутренних 
факторов.
Методики изучения эмоциональ-
ной устойчивости
Многофакторный опросник лич-
ности опубликован Р.Б. Кеттеллом в 
1949 году и с тех пор широко исполь-
зуется в психодиагностической прак-
тике. Этот тест универсален, практи-
чен, даст многогранную информацию 
об индивидуальности. Вопросы носят 
прожективный характер, отражают 
обычные жизненные ситуации.
В настоящее время различные 
формы опросника являются наиболее 
популярным средством экспресс-диа-
гностики личности. Они используют-
ся во всех ситуациях, когда необхо-
димо знание индивидуально-психо-
логических особенностей человека. 
Опросник диагносцирует черты лич-
ности, которые Кеттелл называет кон-
ституционными факторами. Изучение 
динамических факторов - мотивов, 
потребностей, интересов, ценностей 
- требует применения других методов. 
Это необходимо учитывать при интер-
претации, так как реализация в пове-
дении личностных черт и установок 
зависит от потребностей и характери-
стик ситуации.
В нашем исследовании использо-
ван опросник С - сокращенный вари-
ант. Он содержит 105 вопросов. Время 
обследования колеблется от 20 до 50 
минут. Способ работы с опросником 
излагается в инструкции для испы-
туемого. Ответы заносятся на специ-
альный опросный лист, а затем обсчи-
тываются с помощью специального 
«ключа». Совпадение ответов «а» и 
«с» оценивается двумя баллами, со-
впадения ответа «в» - одним баллом. 
Сумма баллов по каждой выделенной 
группе вопросов дает в результате 
значение фактора. Исключением яв-
ляется фактор В - здесь любое совпа-
дение ответа с «ключом» дает 1 балл. 
Таким образом, максимальная оценка 
по каждому фактору – 12 баллов, по 
фактору В - 8 баллов, минимальная - 0 
баллов.
Индивидуально-типологические 
особенности: закономерное соотно-
шение устойчивых индивидуальных 
особенностей личности, характеризу-
ющих различные стороны динамики 
психической деятельности. Для их 
выявления использовался Личност-
ный опросник Айзенка. С помощью 
названного опросника шло измерение 
основных ортогональных факторов 
личности (экстраверсия - интровер-
сия, невротизм - эмоциональная ста-
бильность). Опросник включает в себя 
60 вопросов. В итогe можно выделить 
9 типов темперамента: холерик, ярко 
выраженный экстраверт, сангвиник, 
эмоционально устойчивый, флегма-
тик, ярко выраженный интроверт, ме-
ланхолик, эмоционально неустойчи-
вый, среднепромежуточный.
Таким образом, для каждого испы-
туемого был получен ряд показателей, 
характеризующих особенности прояв-
ления тревожности испытуемых всех 
возрастных групп. При этом дости-
галась возможность оценки тревож-
ности с учетом основных факторов, 
способных вызывать тревожность.
Влияние индивидуально-типологи-
ческих особенностей и направленно-
сти на процесс формирования эмоци-
ональной устойчивости личности
Из таблицы 1 видно, что при фак-
торном анализе наших данных можно 
выделить три основных фактора. При 
этом первый фактор оказывается на-
груженным большинством показате-
лей темперамента, значение его с тру-
дом поддастся интерпретации.
Второй фактор связан с показате-
лями РЗ (предметной пластичностью) 
и Р8 (социальной эмоциональностью) 
и, вероятно, может быть интерпрети-
рован с предметным миром. Возмож-
ны и другие варианты интерпретации 
этого фактора.
Третий фактор отрицательно вза-
имосвязан с показателем Р4 (соци-
альная пластичность) и, по-видимому, 
может быть интерпретирован как ри-
гидность.
Обнаружено, что взаиморасполо-
жение показателей темперамента в 
исследуемых нами разных возрастах 
остается практически неизменным.
Показатели теста Айзенка соглас-
но научным данным должны быть не-
зависимы друг от друга. Поэтому, то 
обстоятельство, что в некоторых воз-
растных категориях группы показа-
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телей оказываются достаточно тесно 
взаимосвязаны, говорит о неоднознач-
ности определения типа темперамен-
та у испытуемых.
Поскольку большинство показате-
лей темперамента группируются, то мы 
считаем наиболее важным рассмотре-
ние четырех составляющих темпера-
мента. Это: эргичность (мера потреб-
ности в действии), пластичность (функ-
цией которой является приспособление 
к изменяющимся требованиям деятель-
ности), эмоциональность и нейротизм, 
тесно коррелирующие друг с другом, 
и экстраверсия-интроверсия, взаимос-
вязанные с показателями темпа и в не-
которых случаях с одним или обоими 
показателями пластичности.
Таким образом, в структуре тем-
перамента выделяются четыре состав-
ляющих, связанные соответственно с 
эргичностью, пластичностью, эмоци-
ональностью (нейротизмом) и экстра-
версией-интроверсией.
Согласно научным данным вза-
имосвязь экстраверсии-интроверсии 
отсутствует, и в целом наши выводы 
соответствуют этому положению. Од-
нако обращает на себя внимание то об-
стоятельство, что в возрасте 20-25 лет 
взаимосвязь показателей и показателей, 
скоррелированных с ними, достаточно 
тесная и отрицательная.
Это означает, что интроверты 
значительно более эмоционально не-
устойчивы, чем их сверстники - экс-
траверты (об этом свидетельствуют 
высокие значения по шкале невро-
тизма у интровертов). При этом об-
ращенные внутрь себя интроверты 
склонны к эмоционально негативной 
оценке ситуации и готовы к отрица-
тельным эмоциональным пережива-
ниям, возможно несколько преувели-
чивая остроту ситуации. Экстраверты, 
напротив, склонны к положительным 
эмоциям, может быть, недооценивая 
при этом реального неблагополучия.
Видно, что обе эти позиции могут 
создавать значительные трудности не 
только для самого преподавателя, но и 
для его коллег.
В целом можно сказать, что струк-
тура темперамента достаточно устой-
чива и состоит из четырех основных 
составляющих, связанных с эргично-
стью, пластичностью, экстраверсией-
интроверсией и эмоциональностью. 
В дальнейшем целесообразно ис-
пользовать лишь один показатель из 
каждой группы. Это, с одной стороны, 
упростит анализ материала, с другой 
- позволит избежать артефактов, вы-
званных тесными корреляциями по-
казателей внутри группы.
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